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創価大学通信教育部学会20年の歩み
学会設立の経緯
　大学の各学部学科等には通常は研究誌がある。しかし通信教育部の場合には、各
教員の専門が大きく異なっていたため研究誌の実現がなかなか困難であった。しか
しながら通信教育部の本格的な発展のため、研究誌の発刊が望まれた。部内で議論
を重ね、社会科学・人文科学を中心として可能ではないかとの結論に達した。関係
各位の理解と支援を得て、準備を進め、998年4月に設立され、同年8月本誌『通
信教育部論集』創刊号を発刊した。
事業報告
　以来、今日まで、本誌は、学生会員の理解と支援も得て毎年発刊し、着実な歩み
を続けてきた。本誌の大きな特徴は、社会科学から人文科学まで幅広い分野にわた
っている点である。当初はまとまりがないのではないかと懸念された点は、逆に全
体としての内容が総合性・学際性が求められる現代的な学問状況に適って本誌のメ
リットになっている。
　なお 2003年度には学生会員の参加を中心とする『創大通教生フォーラム』を創
刊し、隔年発行で、203年までに第6号を発刊した。
　本学会は、研究誌の発刊と同時に講演会、シンポジウムおよび研究会を開催して
きた。シンポジウム・講演会は、毎年夏期スクーリングの際に盛大に開催してき
た。さらに 202年より年2回の定例研究会を実施してきた。以下に開催年月日、場
所、講演者、報告者、所属役職（当時のまま）、テーマ、掲載誌等、その概要を記
す。また記念出版などの諸活動も記す。
講演会・シンポジウム
998年8月4日（火）9時～ 20時30分　創価大学（以下略）S20教室
講演会　蔡徳鱗深圳大学前学長「日中友好の歴史」　通訳・高橋強文学部教授　司
会・尾熊治郎助教授　『学光』2月号（998年）所収
999年8月日（水）9時～ 20時30分　本部棟 M40教室
シンポジウム　木全力夫教育学部教授「人間教育を考える―創価教育の現代的展開
―」（基調講演）　塩原将行法人企画部副部長「牧口常三郎と通信教育―民衆のため
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の教育を目指して―」（報告）　大崎素史教育学部教授（コメンテーター）　挨拶・
岸野文雄教授　司会・有里典三助教授　『通信教育部論集』第3号（2000年）所収
2000年8月日（金）9時～ 20時30分　本部棟 M40教室
講演会　ヘンリー・インダンガシ氏（ケニア作家協会会長・ナイロビ大学教授）
「アフリカ文学と池田先生」　通訳・開沼正助教授　会長挨拶・高村忠成会長　司
会・有里典三助教授　『通信教育部論集』第4号（200年）所収
200年8月5日（日）9時～ 20時30分　本部棟 M40教室
講演会　高村忠成会長「創大精神の原点を語る」　司会・西浦昭雄助教授　『通信教
育部論集』第4号（200年）所収
200年8月5日（水）9時～ 20時30分　本部棟 M40教室
講演会　安部亝巳聖徳大学教授「知の世界への探検」　会長挨拶・高村忠成会長　
司会・寺島建一助教授　『通信教育部論集』第5号（2002年）所収
2002年8月4日（水）9時～ 20時30分　本部棟 M402教室
講演会　高橋強文学部教授「創立者池田大作先生と周恩来総理」　会長挨拶・高村
忠成会長　司会・有里典三助教授
2003年8月8日（金）9時～ 20時30分　本部棟 M40教室
講演会　塩原将行創価教育研究センター事務長「創価大学通信教育部の源流―2万
人が学んだ牧口先生の通信教育―」　会長挨拶・高村忠成会長　司会・有里典三教
授
2004年8月0日（火）9時～ 20時30分　本部棟 M40教室
講演会　江草安彦氏（川崎医療福祉大学名誉教授）「命を守る―高度心身障害児の
現場から―」　会長挨拶・高村忠成会長　司会・有里典三教授
2005年8月4日（日）9時～ 20時30分　S20教室
通信教育部開設30周年記念シンポジウム「創立者池田大作先生の思想と哲学」　パ
ネリスト・石神豊文学部長、佐瀬一男教授、尹龍澤法学部教授、西浦昭雄助教授、
山崎達也東洋哲学研究所研究員　会長挨拶・高村忠成会長　司会・坂本幹雄教授
2006年8月3日（日）9時～ 20時30分　本部棟 M40教室
シンポジウム「『創立者池田大作先生の思想と哲学』第2巻」　パネリスト・高村忠
成会長、尾熊治郎助教授、劉継生助教授、井上比呂子創価教育研究所講師　会長挨
拶・高村忠成会長　司会・坂本幹雄教授
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2007年8月2日（日）9時～ 20時30分　本部棟 M40教室
シンポジウム「『創立者池田大作先生の思想と哲学』第3巻」　パネリスト・大崎素
史教育学部教授、高村忠成会長、栗原淑江東洋哲学研究所研究員、有里典三教授　
会長挨拶・高村忠成会長　司会・坂本幹雄教授
2008年8月7日（日）9時～ 20時30分　本部棟 M40教室
講演会　中田正光氏（城跡研究家）「戦国サバイバルから平和令へ―滝山城を題材
として―」　会長挨拶・高村忠成会長　司会・尾熊治郎准教授　『通信教育部論集』
第2号（2009年）所収
200年8月5日（日）9時～ 20時30分　本部棟 M40教室
通信教育部創立35周年記念講演会　小出稔国際部長（法学部教授）「創立者と創価
大学の世界交流」　会長挨拶・花見常幸会長　司会・加納直幸准教授　『通信教育部
論集』第4号（20年）所収
20年8月4日（日）9時～ 20時30分　本部棟 M40教室
講演会　浜四津敏子氏（弁護士・法学部客員教授）「2世紀を女性の世紀とするた
めに―創立者のご提言から考える―」　会長挨拶・花見常幸会長　司会・加納直幸
准教授　『通信教育部論集』第5号（202年）所収
202年8月2日（日）9時～ 20時30分　本部棟 M40教室
講演会　川田洋一氏（東洋哲学研究所長）「仏教心理学への招待―阿闍王の物語に
寄せて―」　会長挨拶・花見常幸会長　司会・加納直幸准教授　『通信教育部論集』
第6号（203年）所収
203年8月8日（日）9時～ 20時30分　本部棟 M40教室
講演会　中泉明彦看護学部長（看護学部教授）「ストレス時代の健康法」　会長挨
拶・花見常幸会長　司会・加納直幸准教授　『通信教育部論集』第7号（204年）
所収
204年8月7日（火）9時～ 20時30分　
本部棟 M40教室
講演会　島田歌穂氏（女優・歌手・大阪芸
術大学教授）「出会いは人生の宝物―女性
の世紀を生きる―」　会長挨拶・花見常幸
会長　司会・加納直幸准教授　『通信教育
部論集』第8号（205年）所収 島田歌穂氏講演会
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205年8月6日（火）9時～ 20時30分　
本部棟 M40教室
『2世紀への対話』発刊40周年記念講演
会　松岡資氏（聖教新聞社編集主幹）「ト
インビー対談から世界へ向けての創立者の
歩み―取材同行記者からの視点―」　会長
挨拶・花見常幸会長　司会・加納直幸准教
授『通信教育部論集』第9号（206年）所
収
206年8月4日（火）9時～ 20時30分　
本部棟0階第4会議室
通信教育部開設40周年記念シンポジウム
「池田思想研究の新しき潮流」　パネリス
ト・鈎治雄教育学部教授、杉山由紀男文学
部教授、有里典三教授、高橋強通信教育部
副部長　会長挨拶・花見常幸会長　司会・坂本幹雄教授　本誌掲載
研究会
2006年5月2日（火）6時40分～ 8時0分　本部棟2階第5会議室
FD 会議　テーマ「教職課程（教育実習・教員採用試験・教員免許申請等）①」　
講師　教育指導室長・藤平田英彦教育学部教授、通信教育部教職ゼミ担当・大崎素
史教育学部教授
2006年5月23日（火）6時40分～ 8時0分　本部棟2階第5会議室
FD 会議　テーマ「教職課程（教育実習・教員採用試験・教員免許申請等）②」　
講師　通信教育部教職係・脇田厚子主任
2006年7月9日（水）6時40分～ 8時0分　本部棟2階第5会議室
FD 会議　テーマ「日本語教員養成コース」基調報告　宮本典以子氏（帝京大学）
コメンテーター　山岡政紀文学部教授
202年月7日（火）6時40分～ 9時　本部棟 M0教室
FD 研修会　テーマ「スクーリング授業におけるパワーポイント活用法」　講師　
黄國光講師
202年7月25日（水）6時30分～ 8時　本部棟0階第4会議室
第回定例研究会　報告者　加納直幸准教授「東日本大震災復興モデル―新観光立
記念シンポジウム
松岡資氏講演会
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国をめざして―」
203年2月2日（木）5時～ 6時30分　本部棟7階プレゼンテーションルーム
第2回定例研究会　報告者　山本忠行教授「世界の日本語教育の現状と課題」
203年2月25日（水）0時～ 2時　本部棟0階第4会議室
第3回定例研究会　報告者①　劉継生准教授「新しい公共空間としてのサイバース
ペース」『通信教育部論集』第5号7-93頁（202年）所収　報告者②　尾熊治郎
教授「日本通信教育部学会主催第4回通信教育制度研究会参加報告」
204年2月25日（火）6時～ 8時　本部棟0階第4会議室
第4回定例研究会　報告者　岡部史信法学部教授「202年スペイン労働改革―労働
法の再整備と労働市場への影響―」
204年7月30日（水）5時～ 7時　本部棟0階第4会議室
第5回定例研究会　報告者　山崎達也氏（東洋哲学研究所研究員）「第2回滝山祭講
演「スコラ哲学と現代文明」の解読」
205年2月20日（金）0時～ 3時　滝山城址
第6回定例研究会　現地視察　ガイド・中田正光氏（城跡研究家）「滝山城址研究
の現状と課題」
205年2月22日（火）3時30分～ 5時　本部棟0階第4会議室
第7回定例研究会　報告者　木村富美子教授「社会的企業の支援に関する考察」『通
信教育部論集』第9号5-34頁（206年）所収
206年2月23日（火）3時30分～ 5時　本部棟0階第4会議室
第8回定例研究会　報告者　高橋強通信教育部副部長「牧口常三郎先生の「郷民、
国民、世界民」思想について」『池田思想研究の新しき潮流』（206年、第三文明
社）所収、232-250頁
206年7月26日（火）5時～ 6時30分　本部棟0階第4会議室
第9回定例研究会　報告者　坂本幹雄教授「創価大学『創立者の語らい』の書誌
的・箴言的解読」『通信教育部論集』本誌掲載
207年3月4日（火）3時30分～ 5時　本部棟7階第7会議室
通信教育部学会第0回定例研究会　報告者　堂前豊准教授「政府経済見通しにつ
いて」
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出版
2005年5月6日（月）
通信教育部開設30周年記念出版、創価大学通信教育部学会編『創立者池田大作先
生の思想と哲学』創価大学通信教育部学会（2007年8月24日、第巻、第三文明
社）
2005年8月
坂本幹雄教授「ブック・スクウェア・創価大学通信教育部学会編『創立者池田大
作先生の思想と哲学』」『学光』8月号（創価大学通信教育部）所収、第30巻第5号
9-2頁
2006年8月6日（日）
創価大学通信教育部学会編『創立者池田大作先生の思想と哲学』第2巻、第三文明
社
2006年9月
坂本幹雄教授「ブック・スクウェア・創価大学通信教育部学会編『創立者池田大作
先生の思想と哲学』第2巻」『学光』9月号（創価大学通信教育部）所収、第3巻第
6号5-7頁 
2007年7月3日（火）
創価大学通信教育部学会編『創立者池田大作先生の思想と哲学』第3巻、第三文明
社
2007年8月5日（日）
『通信教育部論集』第0号を 0周年記念号として発刊
2007年2月
坂本幹雄教授「随想・池田思想研究事始」『学光』2月号（創価大学通信教育部）
所収、第32号第9号7-22頁
202年8月5日（日）
『通信教育部論集』第5号を寺島建一教授追悼記念号として発刊
203年8月日（日）
『通信教育部学会』第6号を岸野文雄教授・佐瀬一男教授退職記念号として発刊
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206年3月6日（月）
『通信教育論集』第8号を尾熊治郎教授退職記念号として発刊、また本号より電
子ジャーナル版
206年8月24日（水）
通信教育部開設40周年記念出版、創価大学通信教育部学会編『池田思想研究の新
しき潮流』第三文明社
学外交流
200年月6日（土）～ 7日（日）　中山大学懐士堂
シンポジウム「2世紀の新文明構築」　報告者　劉継生准教授「2世紀の科学技術
文明を構築するための哲学思想」『第６回池田大作思想国際学術シンポジウム論文
集』200年月、33-45頁所収
20年2月8日（木）
日本通信教育学会に法人会員として加入
202年0月27日（土）～ 28日（日）　上海師範大学国際会議センター
シンポジウム「多元文化の融合下における現代教育」　報告者　劉継生准教授「人
間主義の情報哲学」『第７回池田大作思想国際学術シンポジウム研究論文集』202
年0月、392-400頁所収
203年4月日（月）
劉継生准教授「大学通信教育におけるメディア授業の修了率とその影響要因―創価
大学 e スクーリングを事例として―」『日本通信教育学会研究論集』日本通信教育
学会、（平成24年度）203年6月、5-33頁所収
203年2月2日（土）4時～ 7時　桜美林大学・四谷キャンパス Y405
日本通信教育部学会主催第4回通信教育制度研究会　報告者・鈴木勝男桜美林大
学教授「通信教育はなぜ低く見られるのか―差別の心理を考える―」に尾熊治郎教
授参加
204年0月8日（土）～ 9日（日）　陜西師範大学崇鋈楼
シンポジウム「精神のシルクロードで開く新時代」　報告者　劉継生教授「文化交
流の過程とそのソフトパワー」『第８回池田大作思想国際学術シンポジウム研究論
文集』204年0月、2-29頁所収
　このように本学会は、学際研究誌を発刊し、多種多彩な講演会、シンポジウム、
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研究会等を開催して着実な歩みを重ねてきた。さらに設立目的の１つでもある通信
教育研究を推進するために、日本通信教育部学会にも加入し学術交流を広げている。
また通信教育部開設30周年記念事業として『創立者池田大作先生の思想と哲学』
全3巻、および 40周年記念事業として『池田思想研究の新しき潮流』を出版し、世
界に広がる本学創立者研究への貢献を図っている。
（文：坂本幹雄　写真：坂本幹雄、劉継生、資料提供：木村富美子、坂本幹雄、劉
継生、開沼正）
